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Tujuan penelitian : menganalisis dan meningkatkan kualitas jaringan internet dan 
intranet antara kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang berada di luar kota dengan 
cara mengoptimalkan jaringan sebelumnya sehingga perusahaan dapat melakukan 
transaksi bisnis lebih cepat dan aman tanpa perlu menambah kecepatan internet yang 
dimiliki. 
Metode Penelitian : studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, 
baik berasal dari internet maupun buku-buku pendukung. Observasi dilakukan dengan 
cara meninjau secara langsung jaringan yang sedang dipakai demi kepentingan 
penelitian. 
Hasil yang dicapai : suatu rancangan jaringan yang mengoptimalkan penggunaan 
internet khususnya pada perusahaan cabang yang berada di luar kota, diharapkan sistem 
jaringan yang baru dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan serta menjalankan 
transaksi bisnis dengan lebih cepat dan baik. 
Simpulan : pengintegrasian jaringan dengan menggunakan mikrotik lebih baik 
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